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Soal I:
l. Jelaskan 3 karakteristik perangkar lunak!(lS pointi
Z. Dalam proses pernbangunan peraagk"at irnak ditemukan rnasalilr Poor Requirements dan Featuristis,
. 
Jelaskan analisa anda mengenai solusi dmi masalah tersebut! (lG point)
3. perrnasalahan perangkat lunak selalu berulang sarnpai saat rni, diantaranya adalah software yang diseralrkan
tidak digunakan, pekerjaan sudah dibayar tetapi soffrvare tidak selesai/ diserahkarq software digunakan tetapi
bermasalah. Apa pendapat saudma tentang hal ini, dan sebagai seorang analis apa yang akan sandara
sarankan kepada client maupun kepada developer. (15 point)
4. Jelaskan minimat 3 teknik/ cara mendapatkan kebutuhan dalam pernbangunan perangkat lunalg berikan
contohnya! (15 Point)
5. Sebutkan minimal 3 mocleU rnetode proses pernhangunan perangkat lunak yang anda ketahui, Beri
pe4ielasanuntuk setiap modelnya se,hingga dapat diketahui krakteristiknya (mencakup kelebihan dan
kekurangan model tersebuQ. (20 poinf)
Soal tr:
Bacatah kasus di bawah ini, dan menuruf saudara (sebagai anatris) rnodel proses aps yang tepat unfuk
memecahknn masalah di perusahaanXYZ,'tersebut. , dan lelaslran alasannya. (30 point)
Seorang Projdat Manager di perusahaan XYZ baru saja beitemu dengan Client dalam rangka pembangunan
perangkat lunak. Perusahaan XYZ merupakan perusahaan kecil yang msmproduksi Software, Client meminta
kepada Project Manager untuk membuat aplikasi. penggajian Client menginginkan aplikasi tersebut mirip
dengan aplikroi penggajian seperti yang sudah dibangun sebelumnya, dan aplikasi baru ini harus lebih besar,
lengkap dm kompleks daripada sebelumnya, Syarat-syaratl Requiremezl sudah didokumentasikan dengan
teliti oleh User. Client juga meminta pengerjaan apli\asi ini dilakuka:r dengan cepat dan tidak membuang
banyakwaktu.
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